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El presente estudio tuvo como problema general: ¿Cuál es la relación entre 
Violencia Familiar y el rendimiento académico en los alumnos de 3° al 5° de 
Secundaria de la Institución Educativa Pública Emblemática “Andrés de los 
Reyes” – Huaral, 2016? y el objetivo general fue: Determinar la relación entre 
Violencia Familiar y el rendimiento académico en los alumnos de 3° al 5° de 
Secundaria de la Institución Educativa Pública Emblemática “Andrés de los 
Reyes” – Huaral, 2016 
 
  Es de tipo básica y de naturaleza descriptiva, el diseño fue no experimental 
correlacional. de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 299 
alumnos. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert 
para la variable violencia familiar y la técnica de análisis de contenido y su 
instrumento las actas de evaluación para la variable rendimiento académico. 
 
  Finalmente, se determinó que la violencia familiar se relaciona directa (Phi 1,017 
y la V de Cramer =.719) y significativamente (p=0.000) con el rendimiento 
académico en los alumnos de 3° al 5° de secundaria de la Institución Educativa 
Pública Emblemática “Andrés de los Reyes” – Huaral, 2016. Se probó la hipótesis 
planteada y esta relación es alta. 
 















This study was general problem: What is the relationship between family violence 
and academic achievement in students from 3rd to 5th of Secondary Educational 
Institution Public Emblematic "Andres de los Reyes" - Huaral, 2016? and the 
overall objective was: To determine the relationship between family violence and 
academic achievement in students from 3rd to 5th of Secondary Educational 
Institution Public Emblematic "Andres de los Reyes" - Huaral, 2016 
 
It is basic type and descriptive, not experimental design was correlational. cross 
section. The sample consisted of 299 students. The survey technique was applied 
Likert scale questionnaire to family violence variable and the content analysis 
technique and instrument evaluation minutes for the academic performance 
variable. 
 
Finally, it was determined that family violence is related directly (1,017 Phi and 
Cramer's V = .719) and significantly (p = 0.000) with academic achievement in 
students from 3rd to 5th high school of School Public emblematic "Andres de los 
Reyes" - Huaral, 2016. the hypothesis was tested and this ratio is high. 
 
Keywords: Violence, family, performance, academic, student. 
 
 
 
